



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P．H．and FIatta，I．：Transp】antation of Adult
Worms，Diro51ariaImm）mm）itis，intoDogsandCats・The
JouTnalorI｝∂raSitology39：139－144，ユ953・つ
（昭30・6・20受付）
